






















representación  urbana.  Una  propuesta  metodológica  para  el  análisis  de  la  ciudad  en 











a una  ciudad particular,  su espacio público y  las  ciudadanas y  ciudadanos que  la habitan. Así  se 
proporciona  una  base  teórica  y metodológica  para  identificar  las  transformaciones  sociales  del 

























mediacional.  3.2.  Análisis  de  contenido  y  categorías  de  ciudad.  3.3.  Esquema  teórico.  4. 
Preparación  del  repertorio  de  categorías  para  la  observación.  4.1.  Categorías  básicas.  4.2. 
Categorías específicas. 4.2.1. Ciudad  informal. 4.2.2. Ciudad  informacional. 4.2.3. Ciudad creativa. 





















tanto el cine como  la prensa escrita1. Para  ilustrar su  funcionamiento, se utilizará el 




















































iii.   Como  se  trata  de  una metodología  con  perspectiva mediacional  (Martín  Se‐
rrano, 1977, 2008), su análisis debe abordar períodos socio históricos  lo sufi‐






















rá a  tipologías distintas. Esta es  la  razón por  la que  las categorías  específicas 
para la observación se deben adaptar a cada realidad urbana. 






En  resumen,  tanto el  lugar geográfico como el momento histórico en que un 
medio registra y elabora  la representación urbana de una ciudad, condicionan 
                                                 
2  No resultaría pertinente analizar el espacio público de una ciudad entre 1980 y 1990, a través de productos 


































«Las nuevas tecnologías de  la  información sí tienen un  impacto fundamental sobre  las 

















Como  se ha  señalado, esta propuesta está en  función del  tipo de ciudad que  se 
analiza. Por  lo tanto,  las categorías teóricas para  la observación de un ordenamiento 
urbano pueden variar. El objeto de estudio de la tesis doctoral que sirve para ilustrar 


























la  representación  de  estos  tipos  de  ciudades  que  propone  determinada  literatura 




















formular un  repertorio de  categorías para  la observación del  espacio público  de  la 
ciudad representada. Dicho repertorio tiene dos líneas (vid. figura 2), que desarrollan 
(i) categorías básicas y (ii) categorías específicas (teóricas).  
Ambos  tipos de  categorías  son  complementarias. Mientras  las básicas  ayudan  a 
una caracterización general del territorio, las específicas lo inscriben en una definición 
tipológica concreta. Como en toda investigación de este tipo, es necesaria la prepara‐









                                                 
































namiento urbano analizado. Algo  como el mínimo  común denominador de una  ciu‐













































































































































































































precaria  (a.3.2)  son categorías  indicadoras de  la variable  (que engloba un grupo de 





de Castells  (1995). A  grandes  rasgos, un ordenamiento urbano de  este  tipo  estaría 


































































































































































































































































xiones de Sassen  (1999). En base a esto,  se proponen  tres  indicadores que definen 































































































































































































la propuesta de  ciertos  valores  y modos de  vida urbanos –como parte del  tránsito 
histórico desde lo rural hacia lo urbano– (Lefebvre, 1978). Tránsito histórico que, por 








presentación  (o más bien,  la  sobre  representación) de un  tipo de ordenamiento en 
detrimento de otro podría tener efectos en  la elaboración y promoción de determi‐
























sección del  repertorio  (vid.  tabla 1) ya permiten  identificar y caracterizar ciertas  re‐
presentaciones urbanas. 
Por otro lado, se indica el camino para establecer las categorías específicas en cada 
caso,  que  vendrán  a  inscribir  a  las  representaciones  urbanas  en  un  tipo  de  ciudad 
concreto. Estas categorías son complementarias a las básicas, y enriquecen y, a la vez, 
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